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Objetivo: La presente Memoria de Grado tiene como objetivo inferir y analizar las 
características epidemiológicas y factores de riesgo asociado de los pacientes 
diabéticos tipo II, del Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla, de la Comuna de 
Linares, para el primer semestre del año 2013 , nivel de compensación a través de 
los exámenes de laboratorio , aplicación de pautas .  
Materiales y métodos: Se trata de un estudio descriptivo transversal, con análisis 
de datos obtenidos de la población bajo control del Cesfam.  
Se incluyó a pacientes bajo control del primer semestre del año 2013.  
Los datos se agruparon, y se cruzó la información para analizar e inferir el 
comportamiento de la enfermedad y sus complicaciones asociadas.  
Se analizará la cobertura de los exámenes, el acceso y la oportunidad en los 
diferentes grupos etarios y por sexo.  
Conclusión: La cobertura en relación al acceso a los exámenes, y aplicación de 
las pautas, el control de salud de este paciente no es lo esperado por las normas 
ministeriales a través del programa cardiovascular.. 
